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GEMBIRA ...Hakim dan Hazim menunjukkan skrol
diterima.
'Pasang niat belajar
bersama ke universiti
SERDANG: "Kami tidakpernahberpisahdarise-
kolah rendah hingga ke
universitidan ini menja-
dikan kami lebih serasi,
tambahan pula bidang
yangdiambilmempunyai
persamaanmembolehkan
kamiberkongsinotaserta
maklumat,"katapasangan
kembar,MuhammadHa-
kim Hashim,21,danMu-
hammadHazim Hashim,
21.
Kedua-duamerekame-
nerimadiplomapadaMaj-
lis Konvokesyen Ke-36
Universiti Putra Malaysia
(UPM) di sini, semalam
masing-masingdalambi-
dangDiplomaPengurusan
PerladanganMakanandan
DiplomaPertanian.
MenurutHakim,mereka
berduamemilihuntukme-
nyambung pengajian di
UPM cawanganBintulu
keranatetapinginbersama
belajar sehinggake uni-
versiti.
Katanya,mungkinsudah
menjadilumrSlhpasangan
kembarseirasdi manasu-
kar berpisah serta ma-
sing-masing memahami
apayangdiinginkanmem-
bolehkan setiap perkara
dilakukanberjalandengan
baik.
"Kami merancang un-
tuk menyambungpenga-
jian ijazah di UPM se-
lepas ini dan mungkin
akan bersama-samabe-
kerja dalam satu bidang
agar keserasiankami ini
akan dapat memajukan
syarikat yang menerima
kami bekerja.
"Mestiramaiyangmeng-
anggapkembarseirassu-
karuntukbelajarsekiranya
sentiasabersamatetapiitu
bukanpenghalangkepada
kami keranaAllah mem-
berikanminatyangsama
kepadakamiberdua.
"Ibu bapasentiasamem-
berikannasihatagarkami
belajar bersungguh-sung-
guh dan tidak melakukan
sebarangperkarayangme-
nyalahiperaturanuniver-
siti," katanyaketikadite-
mui selepasmajlis terba-
bit.
